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Unani Use
The element of faith as well as experience which we mentioned earlier, is very much in evidence in the 
use of Unani medicines. While some of the elements of these medicines can be common, everyday dry 
fruits, others are somewhat more exotic, and imported from different parts of the world. The video 
clips in this section shed some light on how Unani practitioners talk about it.  
MERITS OF UNANI 
Video URI: hdl.handle.net/2152/65795
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Hindi Transcription 
जनाब अपना पूरा नाम बतायें, बतायें आप कहा ंसे हैं और इस इलाके में कब से हैं? नाम डॉक्टर, डॉक्टर महबूब खां, 
मौहल्ला पठानकोट से हू ंमैं और मैं लगभग बीस साल से मैं रहता हू ंयहां... जो यूनानी दवाईयों का जो एक इलाज ह.ै.. 
जी... आपकी नज़र में ये इलाज िकतना मुफ़ीद ह ैऔर इसके क्या फायदे हैं आपको? यूनानी पद्धित अच्छी ह ैऔर मतलब 
आराम भी उससे िमलता ह ैलोगों को... और इसको चलाना चािहय ेआगे तक... िकस मायने में अच्छी मानते हैं आप? एक 
तो, मतलब, इसका कोई साईड इफैक्ट नहीं ह,ै इसका कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होती, लगभग पेशैंट को ठीक पड़ती ह,ै 
मतलब कौस्टली भी ज्यादा नहीं होती... तो इसिलये बेहतर समझते हैं... आपने कभी अंग्रेजी दवाई, िजसको कहा जाता ह ै
ऐलोपैथी... जी, जी-जी-जी... उसका इलाज कभी िकया ह ैआपने? हां, अपना िकया ह.ै.. उसमें और इसमें क्या फ़कर्  पाते 
हैं? बेहतर तो ये यूनानी ह,ै ये अच्छा लगता ह,ै इसमें साईड इफैक्ट नहीं हैं, उसमें साईड इफैक्ट ज्यादा होता ह,ै ऐलोपैथी 
में, तो इसिलये बेहतर समझते हैं हम लोग... और आप और आपके खानदान में जो लोग हैं... जी-जी... तो क्या िसफर्  
यूनानी की तरफ ही... नहीं, मेरे फादर हैं वो पुरान ेहकीम हैं, वो यूनानी में ज्यादा िवश्वास रखते हैं... तो आप ये हकीम 
आिसफ साहब के पास कभी-कभार जब आपको तकलीफ होती ह,ै आते हैं, यहां ठीक हो जायेगा... हा,ं अक्सर आते हैं... 
िकस वजह से आते हैं? एक बार कोई प्रॉब्लम ह ैतो दवाई के बारे में वैसे, कोई अच्छी दवाई िमल जाये तो ठीक ह.ै.. तो 
अपना इलाज आप खुद नहीं करते, अपन ेवािलद के पास नहीं जाते, आप इनके पास क्यूं आते हैं? वो गांव में रहते हैं... वो 
गांव में रहते हैं... मैं यहां रहता हू,ं तो गांव में थोड़ा, वो बुजुगीर् में ज्यादा आ गये हैं वो... तो इसिलये थोड़ा सा िदक्कत 
बनती ह ैउनको... और आपको आराम िमलता ह ैइससे? आराम िमलता ह.ै.. कभी ऐसा हुआ िक आपको कुछ बहुत 
ज्यादा तकलीफ हुई हो, जब लोग कहते हैं िक बड़ा लाइलाज ह ैभैया, ये तो सही नहीं हो सकता... ये यूनानी आपने दवाई 
खाई, उसस ेसही हो जाता ह.ै.. इसके बारे में आप बतायें, अगर... नहीं, कुछ, मतलब मेरे साथ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं ह,ै 
बाकी एक सुनने में आया ह ैिक यूनानी दवाई जो हैं, मतलब, काफी हद तक कारगार हैं... और इसको देना चािहये और 
क्या नाम ह,ै इसको, मतलब, आग ेतक चलान ेकी भी, सुिवधा होनी चािहये इनकी, िमलनी चािहये, भई, मतलब, कभी 
ऐसा हो जाये, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी... यहां नहीं ह ैतो कहीं भी नहीं िमल रही... बाए द वे होता ह,ै तो अवेलेबल भी 
तो होना चािहये... शुिक्रया साहब...
Hindi Vocabulary
Of Unani medicine यूनानी दवाईयों का
Cure, remedy, treatment इलाज
Profitable मुफ़ीद
Advantages, benefits, gains, profits, uses फायदे
Unani method यूनानी पद्धित
Comfort, relief, rest आराम
Better बेहतर
English medicine, western medicine अंग्रेजी दवाई
Difference फ़कर्
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Hindi Question
डॉक्टर महबूब खा ंको युनानी इलाज से क्या फ़ायदे होते हैं? 
1 जल्दी ठीक हो जाते हैं 
2 थोड़ ेसाइड इफ़ैक्ट होते हैं 
3 इसके साइड इफ़ैक्ट नहीं होते हैं 
4 दवाई का असर देर तक रहता ह ै
Unani यूनानी
Family खानदान
Old doctor पुराने हकीम
Trust, faith िवश्वास
Unani doctor हकीम
Trouble तकलीफ
Medication, drug, medicine दवाई
Elderly बुजुगीर्
Rest आराम
Much trouble ज्यादा तकलीफ
Incurable लाइलाज
Effective कारगार
Accommodation, facility, convenience सुिवधा
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
  ﺟﻧﺎب اﭘﻧﺎ ﭘورا ﻧﺎم ﺑﺗﺎﺋﯾں، ﺑﺗﺎﺋﯾں آپ ﮐﮩﺎں س ﮨﯾں اور اس ﻋﻼﻗﮯ ﻣﯾں ﮐب ﺳﮯ۔۔۔
  
 ﻧﺎم ڈاﮐﭨر، ڈاﮐﭨر ﻣﺣﻔوظ ﺧﺎں، ﻣﺣﻠّہ ﭘﭨﮭﺎﻧﮑوٹ ﺳﮯ ﮨوں ﻣﯾں اور ﻣﯾں ﻟﮓ ﺑﮭﮓ ﺑﯾس ﺳﺎل ﺳﮯ ﻣﯾں رﮨﺗﺎ ﮨوں
  ﯾﮩﺎں۔۔۔
  
 ﺟو ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواﺋﯾوں ﮐﺎ ﺟو اﯾﮏ ﻋﻼج ﮨﮯ۔۔۔ ﺟﯽ۔۔۔ آپ ﮐﯽ ﻧذر ﻣﯾں ﯾہ ﻋﻼج ﮐﺗﻧﺎ ﻣﻔﯾد ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﮐﯾﺎ ﻓﺎﺋدے
  ﮨﯾں آپ ﮐو؟
  
  ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘدھﺗﯽ اّﭼﮭﯽ ﮨﮯ اور ﻣطﻠب آرام ﺑﮭﯽ اس ﺳﮯ ﻣﻠﺗﺎ ﮨﮯ ﻟوﮔوں ﮐو۔۔۔ اور اس ﮐو ﭼﻼﻧﺎ ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ آﮔﮯ ﺗﮏ۔۔۔
  
  ﮐس ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯾں اﭼّﮭﮭﯽ ﻧﺎﻣﺗﮯ ﮨﯾں آپ؟
  
 اﯾﮏ ﺗو، ﻣطﻠب، اس ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ ﺳﺎﺋڈ اﻓﯾﮑٹ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ، اس ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ اس ﺳﮯ ﭘراﺑﻠم ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﯽ، ﻟﮓ ﺑﮭﮓ ﭘﯾﺷﻧٹ ﮐو
  ﭨﮭﯾﮏ ﭘڑﺗﯽ ﮨﮯ، ﻣطﻠب ﮐﺎﺳﭨﻠﯽ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﯽ۔۔۔ ﺗو اس ﻟﺋﮯ ﺑﮩﺗر ﺳﻣﺟﮭﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
  آپ ﻧﮯ ﮐﺑﮭﯽ اﻧﮕرﯾزی دواﺋﯽ، ﺟس ﮐو ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ۔۔۔
  
  ﺟﯽ، ﺟﯽ، ﺟﯽ، ﺟﯽ۔۔۔
  
  اس ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐﺑﮭﯽ ﮐﯾﺎ ﮨﮯ آپ ﻧﮯ؟ ﮨﺎں، اﭘﻧﺎ ﮐﯾﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اس ﻣﯾں اور اس ﻣﯾں اور اس ﻣﯾں ﮐﯾﺎ ﻓرق ﭘﺎﺗﮯ ﮨﯾں؟
  
 ﺑﮩﺗر ﺗو ﯾہ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮨﮯ، ﯾہ اّﭼﮭﺎ ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ، اس ﻣﯾں ﺳﺎﺋڈ اﻓﯾﮑٹ ﻧﮩﯾں ﮨﯾں، اس ﻣﯾں ﺳﺎﺋڈ اﻓﯾﮑٹ زﯾﺎده ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ،
  اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﻣﯾں، ﺗو اس ﻟﺋﮯ ﺑﮩﺗر ﺳﻣﺟﮭﺗﮯ ﮨﯾں ﮨم ﻟوگ۔۔۔
  
  اور آپ اور آپ ﮐﮯ ﺧﺎﻧدان ﻣﯾں ﺟو ﻟوگ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ، ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﺗو ﮐﯾﺎ ﺻرف ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮨﯽ  ﮐﯽ طرف ﮨﯽ۔۔۔
  
  ﻧﮩﯾں، ﻣﯾرے ﻓﺎدر ﮨﯾں وه ﭘراﻧﮯ ﺣﮑﯾم ﮨﯾں، وه ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯾں زﯾﺎده وﺷواس رﮐﮭﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﺗو آپ ﯾہ ﺣﮑﯾم آﺻف ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﯽ ﺟب آپ ﮐو ﺗﮑﻠﯾف ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ، آﺗﮯ ﮨﯾں، ﯾﮩﺎں ﭨﮭﯾﮏ
  ﮨوﺟﺎﺋﯾﮕﺎ۔۔۔
  
  ﮨﺎں، اﮐﺛر آﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﮐس وﺟہ ﺳﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں؟
  
  اﯾﮏ ﺑﺎر ﮐوﺋﯽ ﭘراﺑﻠم ﮨﮯ ﺗو دواﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں وﯾﺳﮯ، ﮐوﺋﯽ اّﭼﮭﯽ دواﺋﯽ ﻣل ﺟﺎﺋﮯ ﺗو ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
  
 
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  ﺗو اﭘﻧﺎ ﻋﻼج آپ ﺧود ﻧﮩﯾں ﮐرﺗﮯ، اﭘﻧﮯ واﻟد ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧﮩﯾں ﺟﺎﺗﮯ، آپ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﯾوں آﺗﮯ ﮨﯾں؟
  
 وه ﮔﺎؤں ﻣﯾں رﮨﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ وه ﮔﺎؤں ﻣﯾں رﮨﺗﮯ ﮨﯾں۔۔ ﻣﯾں ﯾﮩﺎں رﮨﺗﺎ ﮨوں، ﺗو ﮔﺎؤں ﻣﯾں ﺗﮭوڑا، وه ﺑزرﮔﯽ ﻣﯾں زﯾﺎده
  آ رﮨﮯ ﮨﯾں وه۔۔۔ ﺗو اس ﻟﺋﮯ ﺗﮭوڑا ﺳﺎ دّﻗت ﺑﻧﺗﯽ ﮨﮯ ان ﮐو۔۔۔
  
  اور آپ ﮐو آرام ﻣﻠﺗﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ؟
  
  ﮨﺎں، آرام ﻣﻠﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮐﺑﮭﯽ اﯾﺳﯽ ﮨوا ﮐہ آپ ﮐو ﮐﭼﮭ ﺑﮩت زﯾﺎده ﺗﮑﻠﯾف ﮨوﺋﯽ ﮨو، ﺟب ﻟوگ ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﺑڑا ﻻﻋﻼج ﮨﮯ ﺑﮭﺋّﯾﺎ، ﯾہ ﺗو
 ﺻﺣﯾﺢ ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑﺗﺎ۔۔۔ ﯾہ ﯾوﻧﺎﻧﯽ آپ ﻧﮯ دواﺋﯽ ﮐﮭﺎﺋﯽ، اس ﺳﮯ ﺻﺣﯾﺢ ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں آپ
  ﺑﺗﺎﺋﯾں، اﮔر۔۔۔
  
 ﻧﮩﯾں، ﮐﭼﮭ، ﻣطﻠب ﻣﯾرے ﺳﺎﺗﮭ ﺗو اﯾﺳﺎ ﭘراﺑﻠم ﻧﮩﯾں ﮨﮯ، ﺑﺎﻗﯽ اﯾﮏ ﺳﻧﻧﮯ ﻣﯾں آﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواﺋﯽ ﺟو ﮨﮯ،
 ﻣطﻠب، ﮐﺎﻓﯽ ﺣد دت ﮐﺎرﮔر ﮨﯾں۔۔۔ اور اس ﮐو ﻟﯾﻧﺎ ﭼﺎﺋﯾﮯ اور ﮐﯾﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ، اس ﮐو، ﻣطﻠب، آﮔﮯ ﺗﮏ ﭼﻼﻧﮯ ﮐﯽ
 ﺑﮭﯽ، ﺳودھﺎ ﮨوﻧﯽ ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ ان ﮐﯽ، ﻣﻠﻧﯽ ﭼﺎﺋﯾﮯ، ﺑﮭﺋﯽ، ﻣطﻠب، ﮐﺑﮭﯽ اﯾﺳﺎ ﮨو ﺟﺎﺋﮯ، ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﻧﮯ دواﺋﯽ دے
  دی۔۔۔ ﯾﮩﺎں ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺗو ﮐﮩﯾں ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں ﻣل رﮨﯽ۔۔۔ ﺑﺎﺋﯽ دا وے ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، ﺗو اوﯾﻠﯾﺑل ﺑﮭﯽ ﺗو ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﺋﮯ۔۔۔
  
 ﺷﮑرﯾہ ﺻﺎﺣب۔۔۔
yralubacoV udrU
ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواﺋﯾوں ﮐﺎ enicidem inanU fO
ﻋﻼج tnemtaert ,ydemer ,eruC
ﻣﻔﯾد elbatfiorP
 ,sniag ,stfieneb ,segatnavdA
ﻓﺎﺋدے sesu ,stfiorp
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘدھﺗﯽ dohtem inanU
آرام tser ,feiler ,trofmoC
ﺑﮩﺗر retteB
 nretsew ,enicidem hsilgnE
اﻧﮕرﯾزی دواﺋﯽ enicidem
ﻓرق ecnereffiD
ﯾوﻧﺎﻧﯽ inanU
ﺧﺎﻧدان ylimaF
ﭘراﻧﮯ ﺣﮑﯾم rotcod dlO
وﺷواس htiaf ,tsurT
ﺣﮑﯾم rotcod inanU
ﺗﮑﻠﯾف elbuorT
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Urdu Question
؟ںﯾﮨ ﮯﺗوﮨ ےدﺋﺎﻓ ﺎﯾﮐ ﮯﺳ جﻼﻋ ﯽﻧﺎﻧوﯾ وﮐ نﺎﺧ ظوﻔﺣﻣ رﭨﮐاڈ?  
1 ںﯾﮨ ﮯﺗﺎﺟوﮨ ﮏﯾﮭﭨ یدﻠﺟ  
2 ںﯾﮨ ﮯﺗوﮨ ٹﮑﯾﻓا ڈﺋﺎﺳ ےڑوﮭﺗ  
3 ںﯾﮨ ﮯﺗوﮨ ںﯾﮩﻧ ٹﮑﯾﻓا ڈﺋﺎﺳ ﮯﮐ سا  
4 ﮯﮨ ﺎﺗﮨر ﮏﺗ رﯾد رﺛا ﺎﮐ اود  
Medication, drug, medicine ﯽﺋاود
Elderly گرزﺑ
Rest مارآ
Much trouble فﯾﻠﮑﺗ هدﺎﯾز
Incurable جﻼﻋﻻ
Effective رﮔرﺎﮐ
Accommodation, facility, 
convenience ﺎھدوﺳ
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